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IN THE DISTRICT COURT OF THE THIRD JUDICIAL DISTR&fif U | g T S » C T r ~ 
IN AND FOR SALT LAKE COUNTY, STATE OF UTAH rhird Judicial of& 
WILLIAM HENRY SHERRATT, 
P e t i t i o n e r , 
vs 
CLIENT FRIEL, , 
Respondent, 
JAN 13 2005 
RULING and ORDER ^LTU^^OUNTY 
Case No. 040922903 Deputy-
Honorable BRUCE C. LUBECK 
DATE: January 13, 2 005 
The above matter came before the court for decision on 
Respondent's Motion to Dismiss filed December 22, 2004. 
Petitioner filed an opposition response on January 6f 2005. 
Respondent filed a reply on January 6, 2005. Respondent filed a 
Notice to Submit on January 6, 2005. 
Because the court believes the issues created by the 
petition have been authoritatively decided no hearing is granted. 
The court has reviewed the pleadings of the parties and the 
entire file, and concludes as follows. 
BACKGROUND 
Petitioner is an inmate at: the Utah State Prison and on 
October 28, 2004, filed a petition for extraordinary relief under 
URCP 65B(b) alleging a substantial number of claims against 
respondent, the Warden. 
Respondent sought and obtained an enlargement of time to 
respond and then filed this current motion to dismiss. 
DISCUSSION 
The court has examined the petition and all attachments 
carefully, as well as the pleadings of the parties concerning 
this motion to dismiss. The inmate grievance forms and responses 
have been examined. 
In this motion the court takes the allegations as true. 
Even so, the court does not believe petitioner has pleaded facts 
that, if proven, would amount to a showing of actual injury in 
his alleged lack of access to the courts. 
For the reasons set forth in the memorandum of respondent 
the motion to dismiss is GRANTED and the petition for 
extraordinary relief is DISMISSED. 
Respondent is to prepare an order reflecting this ruling in 
compliance with Rule 7(f), URCP. 
DATED this /^ 7 day oif /1 /^tJ\ * , 2005. 
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